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тентичных текстов по изучаемой тематике, написание эссе, написание различных видов дело-
вого письма, подготовка материалов к проведению презентации в Power Point, подготовка к 
проведению круглого стола по обсуждению актуальной темы.
Хотелось бы остановиться на более инновационных формах, которые также могут пред-
ставлять интерес своим комплексным подходом к проблеме. К примеру, это может быть под-
готовка группового проекта с последующей аудиторной презентацией. Тематика может совпа-
дать с изучаемой в ходе аудиторных занятий, расширять ее либо представлять противополож-
ную точку зрения на предмет, что может безусловно повысить интерес студентов и мотивиро-
вать их к дальнейшей дискуссии.
Еще одна достойная внимания форма работы — внеаудиторное критическое чтение, как 
вариант, с последующим составлением студентами банка текстов, или компендиума, в соответ-
ствии с тематикой изучаемого курса.
Языковой портфель — это пакет рабочих материалов, представляющий собой результат 
изучения студентом той или иной темы. Он может содержать списки тематического вокабуля-
ра, тексты, тесты, видео- и аудиоматериалы и быть полезным инструментом накопления язы-
кового опыта.
Метод исследования конкретных ситуаций включает в себя создание концепции, сбор ма-
териалов для кейса, анализ собранных материалов, а также презентацию полученных резуль-
татов. Хотя данный метод может применяться и в форме написания делового письма, благо-
дарственного письма, создания бизнес-плана и т. п. после аудиторного исследования конкрет-
ной ситуации.
Формы контроля самостоятельной работы студентов могут быть различными. Видится, 
что использование аналитических рубрик в качестве формы контроля и самоконтроля, а также 
метода дополнительной мотивации студентов особенно перспективно.
РОЛЬ ВОПРОСОВ В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Ярош А. С., старший преподаватель 
Сущностью всех современных интенсивных методов обучения иностранному языку 
является обучение на основе общения, с учетом личностных особенностей обучаемых и их 
коммуникативной мотивированности. Понятие коммуникативной компетенции рассматри-
вается как сумма таких компетенций как языковая, разговорная, практическая, социально-
лингвистическая, стратегическая и мыслительная. Развить эти компетенции можно если рас-
сматривать цель обучения как иноязычную речевую деятельность, как средство межкультур-
ного общения.   
Отсюда следует, что упражнения для обучения должны быть подобраны с учетом реаль-
ного общения. Чем более они соответствуют жизненным ситуациям, чем больше они действи-
тельно вовлекают студентов в общение, тем они эффективнее, так как стимулируют речемыш-
ление на занятиях. Поэтому для формирования умений и навыков коммуникативной компетен-
ции необходима интенсивная устная практика для каждого обучаемого, где они сами оказыва-
ются центром познавательной, мыслительной деятельности, когда сами ставят цель и выбира-
ют способы ее достижения, т. е. учатся. 
Процесс обучения иностранному языку является достаточно сложным. Активную роль в 
этом процессе играет сам обучаемый. В целом процесс обучения говорению можно предста-
вить как процесс формирования, проверки, повторения гипотез, предположений. При предъяв-
лении новой информации, обучаемый должен изменить или пересмотреть свои прежние зна-
ния, сделать усилия ,чтобы приспособить новое к уже известному. Так происходит его мысли-
тельная деятельность. 
Процесс общения зависит от постоянного потока информации, в котором вопросы пре-
подавателя играют важнейшую роль. Большое значение имеет выбор тематики вопросов, на 
сколько они затрагивают интересы, личность обучаемого и стимулируют его вовлеченность в 
процесс общения. Кроме того, сам преподаватель должен иметь ясное понимание этого явле-
ния. Какие знания несет тот или иной вопрос? Для преподавателя важно знать не столько диа-
пазон возможных ответов, сколько уметь оценить уровень познавательной сложности, привне-
сенной усилием студента ответить на конкретный вопрос.
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Таким образом, уровень познавательной сложности студента прямопропорционален во-
просу преподавателя. Разница воздействия разных типов вопросов на обучаемого в процессе 
общения значительна. Вопросы на узнавание, воспроизведение имеют низкий уровень мысли-
тельной деятельности и требуют коротких ответов. В то время как вопросы с высоким уровнем 
познавательной сложности требуют у студента способности анализировать, объяснять, выра-
жать мнение. Разница не только в познавательной трудности, но и в грамматической. Исходя 
из уровней сложности можно выделить следующие группы вопросов: 
1) вопросы на буквальное понимание информации текста; 
2) вопросы на преобразование информации: требуют умения синтезировать, сокращать 
и т. д. Ответы на вопросы 1—2 уровня могут показать картину успешного обучения. Вовле-
чение в процесс обучения, их активность общения являются минимальными. При включении 
в занятие уровней 3—5 преподавателю лучше удается вовлечь студента в мыслительную дея-
тельность общения; 
3) вопросы на вывод, заключение: требуют от студента умения связать информацию с 
личным опытом, чтобы сделать заключение;
4) оценочные вопросы: требуют умения сравнивать информацию с реальностью, сфор-
мировать свои собственные суждения, рассуждать на основе сформированной системы ценно-
стей, моральных норм.
5) вопросы на отзыв, которые требуют эмоционально-эстетической реакции, с учетом 
критического подхода.
Виды работ, где опорой речи являются вопросы, очень разные. Это и речевая зарядка в 
начале занятия, основанная на реальных ситуациях и реальных участниках, беседа по прочи-
танному или прослушанному тексту, диалоги, групповая дискуссия, дебаты и т. д. Используя 
вопросы высокого порядка мыслительной деятельности преподаватель мотивирует развитие 
познавательных способностей, как и в целом хорошего владения языком. 
Устная практика становится значимой, когда обучаемые обращают внимание в большей 
степени на то, что они говорят. Просто механические упражнения не вызывают внимания к по-
ниманию. В связи с этим необходимо предъявлять те упражнения, вопросы, которые заставля-
ют студентов размышлять о том, что они говорят и как непосредственно в момент процесса го-
ворения. С самого начала обучения их нужно приучать быть вовлеченными в процесс обуче-
ния, тренировать быть активными собеседниками.
